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関係の施設で実習を行っている。このことから、令和 2 年 4 月～5 月にかけて
施設実習の実習先施設に対して実習生の受け入れに関する電話調査を行った。















 本学人間文化学部保育教育学科 2 年生 27 名と本学短期大学部 2 年生 42 名
の計 69 名が履修した。  
(2)実施期間 
 2020 年 8 月 17（月）～8 月 21 日（金）及び 8 月 24 日（月）～28 日（金）






















めて 90 分の講演を行った。  
















余暇活動演習では、障害児・者の余暇活動について 90 分×2 回、要保護児











































務を担当する職員 1 名も加わった。  
5)全体の構成 
 表 1 に施設実習に代わる学内演習等の全体構成を示す。初日の 1 時限のオリ
エンテーションで本授業の全体像を提示したのち、最初の 5 日間の 1、2 時限
及び 6 日目の 1 時限は「施設職員による講演」を行った。また、最初の 3 日
間の 3、4 時限は、「支援技術に関する演習」の１つである「子育て支援プログ


















































‣ 児 童 養 護 施
設  
施設の実際③  







‣ 児 童 自 立 支
援施設  
施設の実際⑤  























障害体験②   





























‣ 障害児・者の余暇活動  
余暇活動演習②  




‣ 実践発表  
作業体験  








「満足できなかった」の 5 件法で評価された。  
1)回収率と有効回答 
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